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Most domestic enterprises are micro-enterprises, while which are always 
neglected by many people. Actually, micro-enterprises belong to a significant and 
special group, making contribution to the technical innovation of China by virtue of 
limited fund and scale and creating batches of positions for the society. The sound and 
sustainable development of micro-enterprises is of great strategic importance for 
China’s economy in eliminating the impact of international financial crisis and 
maintaining smooth and rapid development and social stability. On Oct. 12, 2011, the 
State Council executive meeting defined the policy that encourages the development 
of micro-enterprises and proposed a series of measures on finance and tax, providing 
support for the development of micro-enterprises. Under this political background, the 
survival and development status of micro-enterprises and their subsequent 
development are worth exploring;The biggest question for the operation of 
micro-enterprises  lies in bringing down operating cost and increasing operating 
efficiency. Current preferential tax policy greatly promotes their development and 
produces positive effect. However, the imperfection of current preferential tax policy 
and the information asymmetry between the tax authority and micro-enterprises 
weaken the incentive effect of preferential tax policy. Thus, micro-enterprises fail to 
fully enjoy the preferential tax policy or they have to spend certain compliance cost in 
applying for the enjoyment of preferential tax policy, further hindering the full play of 
the facilitation of preferential tax policy. Under the pressure of international and 
domestic environment and internal defects, the development of micro-enterprises is 
confronted with many challenges. Despite of its small scale, micro-enterprises are 
crucial for national economic development. The sound development of 
micro-enterprises serves as the powerful impetus for the sustained and rapid 
development of national economy.  
This paper selects the data on tax collection and management from the Internal 
Revenue Service in Huichuan district, Zunyi city, where the author lives, as the 
sample to analyze the survival and development status of micro-enterprises  and the 
effect of preferential tax policy and its defects and propose relevant suggestions on 
preferential tax policy by the reference to various preferential tax policies adopted by 
















of domestic micro-enterprises .  
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政策建议: 采取小微企业税收专门立法; 加大支持小微企业科技创新的力度; 
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